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PŘÍLOHA 1 – PROFIL VOZOVKY 
 
Graf. 1  Profil vozovky A (jedna vlna tvaru sinusovky) 
 








PŘÍLOHA 2 – JÍZDNÍ BEZPEČNOST (PROFIL VOZOVKY A) 
 
Graf. 3  Výchylka neodpružené hmoty (1. část) 
 







Graf. 5  Výchylka odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 7  Rychlost neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 9  Rychlost odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 11  Zrychlení neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 13  Zrychlení odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 15  Síla pod pneumatikou (1. část) 
 






PŘÍLOHA 3 – JÍZDNÍ KOMFORT (PROFIL VOZOVKY A) 
 
Graf. 17  Výchylka neodpružené hmoty (1. část) 
 







Graf. 19  Výchylka odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 21  Rychlost neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 23  Rychlost odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 25  Zrychlení neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 27  Zrychlení odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 29  Síla pod pneumatikou (1. část)
 






PŘÍLOHA 4 – JÍZDNÍ BEZPEČNOST (PROFIL VOZOVKY B) 
 
Graf. 31  Výchylka neodpružené hmoty (1. část) 
 







Graf. 33  Výchylka odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 35  Rychlost neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 37  Rychlost odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 39  Zrychlení neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 41  Zrychlení odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 43  Síla pod pneumatikou (1. část) 
 






PŘÍLOHA 5 – JÍZDNÍ KOMFORT (PROFIL VOZOVKY B) 
 
Graf. 45  Výchylka neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 47  Výchylka odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 49  Rychlost neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 51  Rychlost odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 53  Zrychlení neodpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 55  Zrychlení odpružené hmoty (1. část) 
 








Graf. 57  Síla pod pneumatikou (1. část) 
 






PŘÍLOHA 6 - VLIV ZMĚNY POMĚRU MEZI MINIMÁLNÍ A 
MAXIMÁLNÍ KONSTANTOU TLUMENÍ (PROFIL VOZOVKY A) 
 
Graf. 59  Limited relative displacement control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 







Graf. 61  Limited relative displacement control method – síla pod pneumatikou 
 
 







Graf. 63  Limited relative displacement amplified by velocity – zrychlení odpružené hmoty 
 
 





















Graf. 67  Limited relative displacement amplified by displacement – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 69  Limited relative velocity control method – zrychlení odpružené hmoty 
 
 








Graf. 71  Skyhook control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 73  Skyhook control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 75  Limited relative velocity amplified by displacement – zrychlení odpružené hmoty 
 
 








Graf. 77  Modified skyhook control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 79  Modified skyhook control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 81  Acceleration – zrychlení odpružené hmoty 
 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PŘÍLOHA 7 - VLIV ZMĚNY MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ 
KONSTANTY TLUMENÍ PŘI ZACHOVÁNÍ POMĚRU (PROFIL 
VOZOVKY A) 
 
Graf. 83  Limited relative displacement control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 85  Limited relative displacement control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 87  Limited relative displacement amplified by velocity – zrychlení odpružené hmoty 
 
 





















Graf. 91  Limited relative displacement amplified by displacement – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 93  Limited relative velocity control method – zrychlení odpružené hmoty 
 
 







Graf. 95  Skyhook control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 97  Skyhook control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 99  Limited relative velocity amplified by displacement – zrychlení odpružené hmoty 
 
 








Graf. 101  Modified skyhook control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 103  Modified skyhook control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 105  Acceleration – zrychlení odpružené hmoty 
 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PŘÍLOHA 8 – VALIDACE VÝSLEDKŮ 
 
 
Graf. 107  Skyhook control method – poloha neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 109  Skyhook control method – zrychlení neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 111  Skyhook control method – rychlost odpružené hmoty 
 
 








Graf. 113  Skyhook control method – síla pod pneumatikou 
 
 








Graf. 115  Limited relative displacement control method – rychlost neodpružené hmoty 
 
 








Graf. 117  Limited relative displacement control method – poloha odpružené hmoty 
 
 








Graf. 119  Limited relative displacement control method – zrychlení odpružené hmoty 
 
 
Graf. 120  Limited relative displacement control method – síla pod pneumatikou 
BRNO 2016 
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PŘÍLOHA 8 
 
